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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Health-related quality of life is inversely correlated with C-reactive protein and 
     age in Mycobacterium avium  complex lung disease: a cross-sectional analysis of 
     235 patients 
     （肺Mycobacterium avium complex症患者の健康関連QOLはC反応性蛋白と年 









 さらに、36-item Short Form health survey（SF-36）で身体的活動度が低下する理由に
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